operette 3 felvonásban - írták Grünbaum és Wilhelm - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Kálmán Imre by unknown
U m i é  s z ín h á z .
Folyó szám 24. Telefon szám 545. Folyó szám 24.
Debreczen, 1913 szeptember 19-én, pénteken
r r
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : G rünbaum  és W ilhelm. F o rd íto tta  : H arsányi Zsolt. Zenéjét sze rz e tté : K álm án Imre.
Személyek:
K assay K ároly 
Sz. N agy Imre
Rácz Pali — — — — — — —
Laczi, a fia _  — — — — — .
Sári ) leányai - - - - - -  Borbély Lili
K lári ) leany&1 _ _ _ _ _ _  R ónai Nusika
Juliska, a húga — —  — — — — V. M árkus Angéla
Irinoy grófné — — — — — — — H . Serfőzi E tel
Gaston, a fia —  — — — — — — Szalay Gyula
V II. H eribert k irály  — — — — — R ónai Im re
M usztari, udvarm ester — — — — — V ándori Géza
Cadeau — —  _ _ _ _ _  —  M adas István
F ekete  Péter, öreg czigány — — — — B om bay Gusztáv
Hersilia, tánczosnő — — — — — — Mucsi A nna
1 . 1  — — — — —  — — — A radi Ernő
2. > u r  — —  _ _ _ _ _ _  K ertész Zsigmon
3. ) _ _ _ _ _ _ _ _  R alla Sándor
Lionel-Buttes C houm ont— — — —  — Kolozsvári A lbert
Louison des Joupons _ _ _ _ _  Juhász  József
P ierre _ _ _ _ _ _  Rózsa Jenő
Jean inasok V ajda A ndrás
T örtén ik : az I. felvonás R ácz Pali háza udvarán  a  Soroksári-utczában, a  II. és I I I .  felvonás Gaston gróf párisi kastélyában.
• Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
n e i y  <11 d l v  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III  — X II. sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
IEDlöa.cLéLS kezdete *7 12 órakor.
Nappali pénztár: d .e .9 -12-ig , d.u. 3—5-ig. Esti pénztár; órakor.
Holnap, 1918 szeptember hó 




Szinház után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Holnap szombaton 20-án és holnapután vasárnap 21-én:
S ö r  Sverünk csak!
Látványos revű.
D ebreezen sz. M r. v áros  könyvnyom da v á ila la t. 1S3?.
i M v 'l
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
MEZEY BÉLA.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
